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HECTOR SCERRI 
Piste per una teologia del sacramento 
della penitenza in due preghiere penitenziali 
dell 'Eucologio Patriarcale Costantinopolitano 
(secoli VID, XI) 
In questo studio ci proponiamo di analizzare due preghiere peni-
1enziali dell'Eucologio Fatriarcale di Costantinopoli che risalgono 
all'ottavo e all'undicesimo secolo'. Questa analisi sara strumentale 
per tracciare alcune piste per Ulia teologia del sacramento della peni-
tema. Lo scopo di questa ricerca non sara quellodi offrire uno sguar-
do sintetico suUa penitenza liel rito bizantino, ma soltanto di propor-
re alcuni temi centrali per una teologia del sacramento della peniten-
za. Questi temi scaturiscono dall'analisi delle preghiere suaccennate. 
La prima preghiera e una preghiera 'per la penitenza'. Infatti, al 
suo inizio e indicato che la preghiera e per quelli che sono in peni-
tenza, EUxiTtJ £m j.!£1nvoouV'trov. Non suppone l'assoluzione dei pec-
cati. Dunque, questa preghiera probabilmente riferisce al primo 
passo verso il perdono da parte di un peccatore che si pente. Porse era 
l'inizio del periodo - moIte voIte Iungo - durante il quale il peniten-
te faceva la penitenza. . 
I Per questo studio ho usato il testa greco e la traduzione francese delle preghiere 
come riportati da un esperto in questo campo, M. ARRANz, "Les prieres penitentil~lles 
de la tradition byzantine. Les sacrements de la restauration de I' ancien euchologe con-
stantinopolitain", 11-2, I'" Partie, Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 94-101. n 
testo e anche riportato in un'opera piu recente: M. ARRANz, L'eucologio 
Costantinopolitano ag/i inizi del secolo XI. Hagiasmatarion e Archieratikon (Rituale 
e Pontificale) - Leiturgikon (Messale), Roma 1996, 366-367. 
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Per questa prima preghiera, analizzeremo insieme due redazioni, 
una che risale al secolo decimo primo (e che e la redazione costanti-
nopolitana piu recente), e un'altra dell'ottavo secolo. Questa reda-
. zione e piu breve ed e testimone di una piu grande semplicilli2• La 
preghiera e rivolta al Signore (che perdona due re del regno di Giuda, 
Davide e Manasse) e anche a Cristo, autore del perdono evangelicol. 
Studieremo anche una seconda preghiera che risale all'ottavo 
secolo, e che e una preghiera 'di confessione' . All'inizio di questa 
preghiera troviamo che e intenzionata em. e~Ol!OAOyO'\)l!evrov. 
Dunque e una preghiera per quelli che si confessano. Leggendo il 
2 Per facilitare e semplificare le note, quando cito testuaImente dalle redazioni di 
questa preghiera, uso le stesse sigle usate dal padre Miguel Arranz nelle sue opere 
suaccennate (nota 1) - per la redazione del sec.xI: Kl:la; e per la redazione del 
sec.VIII: Kl:1b. 
3 Penso che sia utile e conveniente per illettore riportare qui la traduzione italiana 
. ______ (!i _~C?sta "preghiera per i penitenti" (sec. XI) [Kl :lal: 
Preghiera per quelli che sono in penitenza: 
1 Dio nostro salvatore 
2 che per mezzo del tuo profeta Natan 
:3 a Davide che si pentiva delle proprie colpe 
4 hai donato la remissione 
5 e di Manasse la preghiera di penitenza hai accolto 
6 (tu) stesso anche a questo tuo servo un tale 
7 che si pente delle colpe che ha fatto 
8 accogli(lo) con la tua abituale fllantropia 
9 ignorando tutto quello da lui fatto 
10 ( tu) che rimetti le iniqnitit 
11 e passi sopra le iniqnitit 
12 perche tu hai detto Signore: 
13 di non volere assolutamente la morte del peccatore 
14 ma la conversione e la (sua) vita 
15 e che settanta volte sette siano rimes se le cadute 
16 perche COS! come la tua grandezza e ineguagliabile 
17 COS! la tua pietit e incommensurabile, 
18 perche se tu osservi le iniquitit, chi restera in piedi? 
19 Perche tu sei Dio dei penitenti 
20 e a te si deve gloria, onore (ed adorazione) 
21 al Padre ed al Figlio ed al Santo. 
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testa di questa preghiera, presto si realizza dalIe referenze al Vangelo 
che la preghiera e indirizzata a Gesii che non rimprovera mai i pec-
catori, ma invece si mette in dialogo con loro4• Arranz pensa che que-
sta preghiera non era destinata alIa penitenza pubblica, come poteva 
essere la [prima] preghiera [Kl:l], ma ad una penitenza privata fon-
data su una confessione non troppo precisa di piccoli peccatis• 
Le inunagini daUa Sacra Scrittura 
Una cos a che a prima vista colpisce illettore di queste preghiere 
e 1'uso delle immagini dalIa Sacra Scrittura. Possiamo dire che c'e un 
forte fondamento biblico in queste preghiere che siamo anaIizzando . . 
Infatti, Daniel Gelsi dice che "1' eucologia e letteralmente tessuta di 
reminiscenze scritturistiche, capaci di tracciare la storia della salvez-
za dal punto di vista del pentimento e della conversione"6. 
Nella prima preghiera per la penitenza, troviamo un riferimento 
alI'episodio del profeta Natan e i1 re Davide, e anche un riferimento 
al re Manasse. 
• In modo analogo, per questa preghiera, la seconda, uso la sigla K2: 1. 
, Qui riporto una traduzione italiana di questa seconda preghiera (sec. VIII) [K2: 1]: 
Preghiera per quelli cbe si confessano: 
1 Signore nostroDio, 
2 cbe a Pietro ed alla meretrice a causa delle lacrime 
3 hai donato la remissione dei peccati 
4 e al pubblicano che riconosceva le proprie mancanze hai dato ragione 
5 accogli pure la confessione del tuo servo un tale 
6 e se e stato commesso da lui qualche colpa volontaria 0 involontaria 
7 in parola 0 per opera 0 con il pensiero 
8 come benigno che sei perdona. 
9 Tu solo bai potere di rimettere i peccati. 
10 Percbe sei Dio di pietA, di misericordia e di filantropia 
11 e a te rendiamo gloria 
12 al Padre ed al Figlio ed al santo Spirito 
13 ora e sempre e nei secoli dei secoli. 
, D. GELSI, un 'mistero della conversione' come avvenimento liturgico nella tradi-
zione orientate", Ephemerides Liturgicae 97 (1983) 345. 
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"Dio nostro salvatore 
che per mezzo del tuo profeta Natan 
a Davide che si pentiva delle proprie colpe 
hai donato la remissione, 
e di Manasse la preghiera di penitenza hai accolto ... "7 
Ci sofferrniamo per un attimo sull'episodio di Davide e di Natan, 
che si trova in 2 Sam 12, 1-15. Nel capitolo precedente, si narra il cri-
mine di Davide (adulterio, inganno, rnisure per provocare la morte di 
Uria). AlIa fme del cap. 11 pare che Davide ritenga la sua azione 
come normale, come se fosse possibile per il re come padrone dei 
suoi sudditi. Ma cio era incompatibile con la fede in Yahve. Sara 
Natan l'incaricato di pronunciare la parola che svela la verita. La 
conversione del re inizia quando si riconosce peccatore: "Ho pecca-
to contro Yahve". Accade dunque un evento liberatore della verita. 
La colpa viene superata e Davide resta "liberato". C'e stata una 
costatazione, una accettazione ed una parola come di assoluzione: "n 
Signore ha perdonato il tuo peccato." Dunque, questo episodio ci 
mostra come la verita liberatrice si e rivelata nel dialogo. La solitaria 
autoriflessione difficilmente sarebbe stata sufficiente. 
E anche interessante il riferimento al re Manasse, sovrano del 
regno di Giuda dal 687 al 642 a.C. n secondo libro dei Re e il secon-
do libro delle Cronache parlano della infedelta del re e del 'popolo: 
"Fece cio che e male agli occhi del Signore, imitando gli abornini 
delle popolazioni sterrninate gia dal Signore ... Ricostrui le alture 
demolite dal padre Ezechia, etesse altari a Baal ... Si prostro davanti 
a tutta la milizia del cielo ... Manasse verso anche sangue innocente 
in grande quantita fino a riempirne Gerusalemme da un' estremita 
all'altra, oltre i peccati che aveva fatto commettere a Giuda ... " (2 Re 
21,2-3.16; cfr 2 Cron 33,1-10). 
7 K1:1a, vv.1-5. n testo di questi versetti e pratticamente identico a1 testo della 
redazione anteriore, Kl :lb. Questo e evidente da una consultazione dei testi riportati 
da Arranz in Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 94-98. 
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Oltre a quasi una ripetizione dei fatti narrati nel secondo libro dei 
Re, il secondo libro delle Cronache aggiunge un brano che parla della 
prigionia e della conversione di Manasse. Infatti, in connessione con 
la referenza fatta nella preghiera che siamo analizzando, leggiamo 
nella pericope appena accennata che quando si e trovato nella pri-
gionia e "ridotto in tale miseria, egli [Manasse] placo il volto del 
Signore suo Dio e si urnilio molto di fronte al Dio dei suoi padri. Egli 
10 prego e Dio si lascio commuovere, esuadi la sua supplica e 10 fece 
tomare in Gerusalemme nel suo regno ... Rimosse gli dei stranieri e 
l'idolo dal tempio ... " (2 Cron 33,12-13.15). Piu avanti in questo testo 
scritturistico, troviamo anche una referenza alIa cosiddetta 'preghie-
ra di Manasse', che e anche menzionata come esempio della conver- . 
sione'nella preghiera 'per i penitenti' (K1: la e K1:1b) al quinto ver-
setto. 
Infatti, il testo dalla Bibbia ci dice: "La sua [i.e. di Manasse] pre-
ghiera e come fu esaudito, tutta la sua colpa e la sua infedelta .. . ecco 
sono descritte negli atti di Cozai" (2 Cron 33,19), un profeta scono-
sciuto, il cui nome significa 'veggente' . In una nota su questo ver-
setto, la Bibbia di Gerusalemme dice che "esiste un salmo apocrifo 
intitolato 'Preghiera di Manasse' e ispirato forse da questo passo 
delle Cronache"8. Leggendo questo salmo apocrifo si puo apprezza-
re il senso di pentimento e di contrizione di una persona che adesso 
fa un atto di fiducia nella compassione infinita del Signore. Altri temi 
inclusi in questa preghiera sono: la considerazione della misericordia 
e della bonm del Signore, la infedelta del peccatore, la gloria di Dio 
e l'abbassamento del peccatore, e in fine, la supplica del perdono.9 
• La Bibbia di Gerusalemme, Edizioni Dehoniane, Bologna " 1993, 812. 
• Sono riuscito a rintracciare il testo della preghiera di Manasse, ma solo in una tra-
duzione inglese. Riproduco qui una parte del testo per poter meglio apprezzare la refe-
renza fatta alla conversione di questo re nella preghiera 'per i penitenti' dell'eucolo-
gio patriarcaJe di Costantinopoli: 
"0 Lord Almighty, which art in heaven, Thou God of our fathers, 
Of Abraham and Isaac and Jacob, and of their righteous seed; 
Thou who hast made the heaven and the earth, with the array thereof: 
Who hast bound the sea by the word of thy command; 
Who hast shut up the Deep, and sealed it with thy terrible and glorious Name; 
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Riconoscere il proprio peccato, anzi - andando ancora piu a fondo 
nella considerazione della propria personalitit - riconoscersi peccato-
re e il principio indispensabile del ritomo a Dio. 
Troviamo un'allusione alIa pericope del Vangelo dove Pietro 
chiede quante volte era tenuto di perdonare il suo fratello (Mt 18,21-
22). Infatti, nella preghiera 'per i penitenti' leggiamo: 
"e che settanta volte sette siano rimes se le cadute, 
perche COS! come la tua grandezza e ineguagJiabile 
COS! la tua pieta e incommensurabile"'o. 
Troviamo anche l'inc1usione delle bellissime parole tratte dal 
terzo versetto del salmo 129: "perche se tu osservi leiniquita, chi 
restera in piedi?"" Queste parole si trovano nella redazione dell a pre-
ghiera che risale al secolo XI, ma sono assenti nella redazione piu 
antica. 
Whom all ibings do dread; yea, they tremble before thy power: 
For the majesty of thy glory cannot be borne, 
And the anger of thy threatening against sinners is unendurable: 
Infinite and unsearchable is thy merciful promise; 
For thou art the Lord Most High, of great compassion, 
long-suffering and abundant in mercy, and repentest thee for the evils of men. 
Thou, 0 Lord, according to thy great goodness hast promised repentance 
and forgiveness to them that have sinned against thee; 
and in the multitude of thy mercies hast appointed repentance unto sinners, 
that they may be saved ... 
For the sins I have sinned are more in nwnber than the sands of the sea ... 
I did not do thy will, neither kept I thy commandments ... 
And now I bow the knee of mine heart, beseeching thee of thy gracious goodness. 
I have sinned, 0 Lord, I have sinned, And I acknowledge mine iniquities. 
But, I hwnbly beseech thee, forgive me, 0 Lord, forgive me ... 
.... Thou wilt save me, unworthy that I am ... " (vv. 1-7.8d.10e.11-13b.14b) 
R.H. Clwu.Es et al., ed., The Apocrypha and the Pseudepigrapha of the Old 
Testament in English, I, Clarendon Press, Oxford 1976, 612-624. 
10 K1:1a, vv.1S-17 (anche in K1:1b). 
11 K1 :1a, v.18. 
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Poi, nella seconda preghiera che siamo studiando - la preghiera 
'di confessione' - ci sono dei riferimenti al Vangelo: a san Pietro, alIa 
meretrice e al pubblicano. n riferimento alle lacrime come segno di 
pentimento - un' irnmagine molto forte - e stato preso dal Vangelo 
stesso. 
"Signore nostro Dio, 
che a Pietro ed alia meretrice a causa delle lacrime 
hai donato la remissione dei peccati 
e a1 pubblicano che riconosceva le proprie mancanze 
hai dato ragione ... "12 
Queste irnmagini ci mostrano che il riconciliarsi con Dio suppo-
ne e include il distaccarsi con lucidita e determinazione dal peccato, 
in cui si e caduti. Suppone e include, dunque, il fare penitenza nel 
senso piu completo del termine: pentirsi, manifestare il pentimento, 
assumere l' atteggiamento concreto del pentito, che e quello di chi si 
mette sulIa via del ritorno al Padre. Poi, con le parole "tu solo hai 
potere di rimettere i peccati"13, troviamo una referenza indiretta alle 
parole dei farisei nell' episodio delIa guarigione di un paralitico nel 
Vange10 (Le 5,17-26, specialmente v.22b). 
Lo scopo di tutte queste immagini e di esortare il peccatore alla 
conversione sincera. Questi episodi portano esempi concreti e ben 
conosciuti dalla Scrittura, con l'intenzione di incoraggiare e far per-
severare i penitenti nelIa via della conversione e la riconciliazione 
con Dio. Le irnmagini illustrano da una parte l'esperienza della realta 
del peccato nella vita della comunita, e dall'altra la consapevolezza 
che anche il peccato del cristiano pub sempre essere superato, se c'e 
un vero movimento di conversione. 
12 K2: 1, vv.I-4. n branD dove leggiamo I'incontro della meretrice con Gesu si trova 
in Le 7,36-50; le sue lacrime sono menzionate a1 versetto 38. Nei loro racconti della 
passione, i quattro evangeIisti tutti parlano dei rinnegamenti di Pietro (Mt 26,69-75; 
Mc 14,66-14; Le 22,55-62; Gv 13,38;18,16-18.25-27), ma sono soltanto i sinottici a 
parlare del fatto che I'apostolo pianse amaramente (Mt 26,75; Mc 14,72; Le 22,62). 
Giovanni invece porta una tripIice professione di attaccamento a Gesu da parte di 
Pietro, e che e segno concreto della sua conversione (Gv 21,15-I 7). 
II K2: 1, v.8. 
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n sacramentodella riconciliazione del cristiano peccatore si rife-
risce ad una situazione antropologica concreta: la situazione di pec-
cato e di colpa del cristiano. Le immagini bibliche riferiscono impli-
citamente all'esperienza del male individuale 0 sociale. L'uomo si 
sente colpevole - come Davide, Manasse, Pietro, la meretrice e il 
pubblicano - quando realizza di essere stato infedele a Dio, e anche 
quando crede di aver danneggiato l'ordine del mondo cbe compren-
de come sacfO. I profeti - come per esempio Natan, in questo caso -
e Gesu - nel suo dialogo con la meretrice - hanno chiesto la conver-
sione del cuore, sebbene non come esigenza d'una pura interiorizza-
zione, ma di conversione della totalita della persona. La riconcilia-
zione non e una cos a esclusivamente interiore; ha sempre in un certo 
modo ancbe una dimensione corporale e cosrnica. 
n rapporto con le persone deUa llinim 
Le preghiere che siamo studiando sono tutte rivolte al Signore CO 
eebc;). E interessante cbe queste preghiere hanno una dossologia 
finale. Daniel Gelsi commenta che "le dossologie cbe chiudono le 
preghiere sacerdotali [in questo contesto penitenziale] sono delle 
'ekphonesis' come nell'ufficio, ma con eIementi specifici relativi alIa 
penitenza"14. Infatti, si pub apprezzare il riferimento alla penitenza 
nelle dossologie: 
"Perche tu sei Dio dei penitenti 
ea te si deve gloria, onore (ed adorazione) 
al Padre ed al Figlio e al Santo"l'. 
"Percbe sei Dio di pieta, di misericordia e di filantropia 
e a te rendiamo gloria 
al Padre ed al Figlio ed al santo Spirito 
ora e sempre e nei secoli dei secoli"16 . 
.. GELSl. un 'mistero della conversione· ... 344. 
" K1:1a, vv.19-21. Non troviamo una dossologia fmale nella redazione anteriore 
(sec.VIll) di questa preghiera (K1:1b). 
" K2:1. vv.10-13. 
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Il riferimento al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo in queste dos-
sologie conclusive ci porta ad apprezzare meglio il rapporto intimo 
tra la riconciliazione e le persone della Trinitit17. 
In rapporto a Dio Padre la penitenza e un 'ritomo a casa', che si 
compie in primo luogo attraverso la presa di coscienza dolorosa deUa 
gravitit della colpa, intesa non solo come rottura deU'alleanza con 
l'Etemo, ma anche come sorgente di alienazione della persona, e 
quindi mediante la decisione del cuore di tom are al Padre: "Allora 
rientro in se stesso e disse: ... 'Mi levero e andro da mio padre e gli 
diro: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono piu 
degno di essere chiamato tu~ figlio .. .' "(Le 15,17-19). 
A questo cammino di conversione, stimolato e sostenuto dalla 
grazia di Dio, ma esercitato nella liberta piu profonda, viene a corri-
spondere la gratuita offerta del perdono, con cui il Padre riconcilia il 
peccatore con se: "Quando era ancora lontano il padre 10 vide e com-
mosso gli corse incontro, gli si geM al colla e 10 bacio" (Le 15,20). 
Con la penitenza sacramentaIe il Dio di misericordia rimette i pecca-
ti commessi, venendo incontro a chi sinceramente riconosce la pro-
pria colpa e vuole ritomare neUa condizione dell'alleanza filiale. La 
riconciliazione e un dono di Dio ed una sua iniziativa, come possia-
mo vedere per esempio dalla parabola del figliol prodigo. Ma la 
nostra fede ci insegna cbe questa iniziativa si concretizza nel miste-
ro di Cristo redentore, riconciliatore e liberatore dell'uomo dal pec-
cato. 
In rapporto al Figlio il sacramento della riconciliazione offre al 
peccatore la gioia dell'incontro liberante con Cristo. Questo e un 
incontro con Cristo Salvatore del mondo, che ba aperto le porte del 
paradiso al buon ladrone. Questo aspetto ci porta ad apprezzare me-
17 SuIla dimensione trinitaria del sacramento della riconciliazione. cfr H. SCERRI. 
Koinonia, Dialwnia and Martyria. Interrelated Themes in Patristic Sacramental 
Theology as expounded by Adalbert-G. Hamman O.F.M.. Melita Theologica 
Supplementary Series 4. Foundation for Theological Studies. Malta 1999. 136. 
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glio il dialogo tra Gesu e la meretrice, e anche il dialogo post-pasqua-
le tra Gesu e Pietro allago di Tiberiade (Gv 21). La referenza a Pietro 
e alia meretrice nella preghiera 'di confessione' (K2: 1) poteva susci-
tare nel penitente un'esperienza sincera di conversione, sull'esempio 
di queste due persone. 
La confessione puo unire la lode rivolta al Padre per tutti i suoi 
doni al riconoscimento della colpa e alI'atto di fede nella misericor-
dia divina (confessione di lode - confessione della vita e dei peccati 
- confessione di fede): e cosi tutta l'esistenza del peccatore che si 
offre alia bonrn del Signore per essere sanata dall' angoscia, liberata 
dal peso della colpa, confennata nei doni di Dio e rinnovata nella 
potenza del suo amore. 
Infine, in rapporto allo Spirito Santo il sacramenta della riconci-
liazione e della penitenza si pone come il nuovo ingresso del pecca-
tore nella comunione con Dio e con la Chiesa, di cui 10 Spirito e l'a-
nima e la forza di coesione18• Lo Spirito effonde l'amore di Dio nei 
cuori (cfr Rom 5,5), muovendo il peccatore alia sincera conversione 
e alia guarigione spirituale19• n peccatore perdonato e mosso ad espri-
mere nella vita personale e nella comunione con gli altri la pace rice-
vuta nella profondirn del proprio essere. Questa esperienza testimo-
nia la grazia che cambia il cuore e la vita, e rende visibile l'esaudi-
mento dell a supplica rivolta nello Spirito al Padre: "Piern di me, 0 
Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bonrn cancella il 
mio peccato ... Crea in me, 0 Dio, un cuore puro, rinnova in me uno 
spirito saldo" (Sal 51, 3.12). 
Dunque, trarnite la dossologia [male delle preghiere che siamo 
analizzando, possiamo apprezzare il sacramento della riconciliazione 
in una luce trinitaria. Infatti, il peccatore che, mosso dalla grazia di 
11 Cfr J. VELLlAN, "The New Rite of Reconciliation: Understanding its Newness 
from Eastern Tradition", Ephemerides Liturgicae 91 (1977) 378-379. 
" Cfr L. LIGIER, "n sacramenta della Penitenza secondo la tradizione orientale", in 
AA.Vv, La Penitenza. Dottrina, storia, catechesi e pastorale, Quaderni di Rivista 
Liturgica 9, Elle Di Ci, Torino-Leurnann 1969, 151-152 . 
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Dio misericordioso, intraprende il cammino della penitenza, fa ritor-
no al Padre che "per primo ci ha amati" (1 Gv 4,19), a Cristo, che per 
noi ha dato se stesso (cfr Gal 2,20; Ef 5,25), e allo Spirito Santo, che 
in abbondanza e stato effuso su di noi (cfr Tit 3,6). 
La philanthropia divina 
Louis Ligier dice che "la Penitenza in Oriente, e, come 
I'Eucaristia, il sacramento dell a 'fJlantropia divina"'20. L'uomo pub 
avvicinarsi al trono di Dio perch!! Dio e philanthropos. n suo amore 
infmito da la possibilita all'uomo di realizzare in se la liberazione dal 
fardello della separazione, causata dal peccato. Nelle due preghiere 
penitenziali che siamo analizzando, la philanthropia di Dio e men-
zionata21 • Questo termine si trova nella lettera di san Paolo a Tito: " ... 
si sono manifestati la bonta di Dio, salvatore nostro, e il suo amore 
per gli uomini (cpl,AIXV9po:l1tta)" (Tit 3,4). 
Esiste una tensione fra la philanthropia di Dio e la sua chiamata 
all'uomo di vivere nella giustizia22• Dio e giusto, e la sua giustizia si 
manifesta anche quando l'uomo si abusa della sua philanthropia 
verso gli uornini. Teodoreto di Ciro e1abora su quest023 : siccome Dio 
e misericordioso verso il penitente, allora Lui sara giusto con quelli 
che non apprezzano abbastanza la sua philanthropia sofferta. Dio 
esercita la sua philanthropia anche nel castigo, a causa della sua 
oucawcrUVT\. 
Dio e fedele al suo disegno eterno anche quando I'uomo, spinto 
dal maligno e trascinato dal suo orgoglio, abusa delIa liberta, datagli 
per amare e cercare generosamente il bene, rifiutando l' obbedienza 
,. Cfr ibid., 153. 
" Cfr Kl :la, v.8; Kl :lb, v.8; K2:1, v.lO. 
n Cfr S.S. HARAKAs, "A Theology of the Sacrament of Holy Confession", The 
Greek Orthodox Theological Review 19 (1974) 185. 




al SUO Signore e Padre. Nonostante questa prevaricazione dell'uomo, 
Dio rimane sempre philanthropos nella sua relazione all'uomo. Dio 
rimane fedele nell' amore. Lui mostra verso di noi una infmita pieta 
- una pieta che e capace di penetrare fino alle nascoste radici della 
nostra iniquim, per suscitare nell' anima un movimento di conversio-
ne. 
Tutta la storia della salvezza ci fa ricordare la philanthropia di 
Dio che prevale suI peccato e sull'infedelm dell'uomo. n Signore e 
un "Dio di tenerezza e di grazia, lento all'ira e ricco di misericordia 
e di fedelm" (Es 34,6), di quella bonm, cioe, che resta inconcussa e 
vittoriosa nonostante i tradimenti dell'uomo. 
La philanthropia del Signore e visibile nel comportamento di 
Gesu con i peccatori (per esempio, Pietro e la meretrice, nella pre-
ghiera 'di confessione'). Questo comportamento e un aspetto parti-
colare della sua predicazione sulla salvezza che arriva, e che capo-
volge i criteri normali dei contemporanei di Gesu. AI banchetto del-
l'~omo ricco si siedono degli emarginati (cfr Le 14, 16-24); e questi 
uoririni prendono parte al banchetto; sirnbolo della salvezza. Questi 
emarginati erano considerati come peccatori. Gesu nelle parabole 
nOn solo annuncia il carattere universale del perdono e della salvez-
za, ma e anche un dato innegabile della sua vita che lui stesso ebbe 
un atteggiamento aperto verso gli emarginati, e soprattutto verso 
quelli che erano considerati peccatori, fino al punto di provocare 
scandala e reazione da parte dei suoi contemporanei. Fu infatti biasi-
mato di essere "arnico dei peccatori" (Mt 9,10-13). Questo fatto e la 
prova sicura della philanthropia del Signore verso tutti gli uomini. 
La philanthropia, la cui presenza nelle preghiere penitenziali del-
l'eucologio bizantino che stiamo adesso studiando, e un'indicazione 
della convinzione che il Signore ha un atteggiamento aperto verso 
tutti i ·peccatori. Ha un atteggiamento di accoglienza e di accettazio-
ne. Ogni volta che Gesu pranzava con i peccatori ed i pubblicani (cfr 
Mt 9,10; Lc 15,1) e un segno concreto dell' invito continuo di Gesu 
per una comunione profonda di vita con tutti gli uomini. Da questo 
possiamo ricordarsi che Dio e "ricco di misericordia" (Ef 2,4), e non 
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chiude il cuore a nessuno dei suoi figli. Egli li attende, li cerea, li rag-
giunge la dove il rifiuto della comunione li imprigiona nell'isola-
mento e nella divisione, li chiama a raccogliersi intomo alIa sua 
mensa, nella gioia della festa del perdono e dell a riconciliazione. 
La chiamata alla metanoia 
E importante soffermarsi suI concetto di jl£'tavma, il tema fonda-
mentale della predicazione di Gesii (Mt 3,2; Mc 1,15), Questa paro-
la, e alcuni dei suoi derivativi - come llE'tavoouv'tffiv e jl£'tavoTJcrav-
't\. - appaiono nelle due redazioni dell a prima preghiera 'per i peni-
tenti'. Metanoia-metanoein e un termine complesso, non reso esatta-
mente dal latino paenitentia-paenitere24• Vuol dire primariamente 
'mutare opinione', 'sentirsi a disagio per un male commesso', e indi-
ca tutti i vari moti dello spirito che ritoma a Dio dopo uno smarri-
mento. La metanoia vuo} dire, oltre tutto, ristabilire l'equilibrio e 
l'armonia rotti dal peccato, cambiare direzione anche a costa di sacri-
ficio. In accordo con l'antropologia biblica, possiamo comprendere 
l'uomo come un essere libero, responsabile dei suoi atti, capace di 
peccare e di fare il male, ma capace anche di fare questa esperienza 
profonda di metanoia e di cominciare di nuovo. 
Riflettendo su un versetto dalIa preghiera 'per i penitenti', "(tuo 
servo) che si pente delle colpe che ha fatto"25, possiamo alIora dire 
che un elemento importante della preparazione del sacramento della 
penitenza e il riconoscimento della propria colpa, dunque della pro-
pria liberta e responsabilitit. Ma alIo stesso tempo possiamo anche 
apprezzare I' apertura della persona ad una parola di perdono che 
rende possibile l'inizio di una vita riconciliata. La conversione cri-
stiana e uri movimento di speranza. 





In questa ricerca abbiamo sottolineato l'importanza di alcuni terni 
connessi con la penitenza e la riconciliazione, come sono presentati 
in due preghiere antiche dell'eucologio patriarcale costantinopolita-
no. Questa breve analisi ci ha permesso di specific are alcuni elemen-
ti che riflettono la prassi attomo al sacramento della riconciliazione 
nel contesto bizantino. Studiando queste preghiere, ho notato che 
altri terni che mi sembrano altrettanto centraIi per una teologia della 
riconciliazione non appaiono. Non c'e nessun cenno all'aspetto 
ecclesiale26 ed al carattere fortemente terapeutico~7 della riconcilia-
ZlOne. 
Ciononostante, alcune riflessioni su altri elementi salienti da que-
ste preghiere ci hanno permesso di cogliere la complessita e la ric-
chezza della lex orandi dell' eucologio patriarcale di Costantinopoli, 
in uso un millennio fa. Abbiamo visto le forti immagini dalia 
Scrittura - immagini che esortano il peccatore a convertirsi e il peni-
tente a perseverare nel camrnino di riconciliazione. Trarnite le dos-
sologie conclusive abbiamo studiato la penitenza in uno sfondo trini-
tario. Abbiamo anche apprezzato la ricchezza e la profondim di due 
parole-chiave per la riconciliazione: da una parte la philanthropia di 
Dio, e dali'altra parte la metanoia alia quale e chiamato ogni uomo. 
,. Per un apprezzamento di questo aspetto, cfr VEUJAN, 'The New Rite", 380-381; 
LIGIER, "n sacramenta della Penitenza", 155-158; SCERRI, Koinonia, Diakonia and 
Martyria,347. 
n n carattere terapeutico della riconciliazione e trattato in molti saggi, come per 
esempio F. NIKOLASCH, "The Sacrament of Penance: Learning from the East", 
Concilium 7:1 (1971) 74-75; A. AMAro, "La dimensione 'terapeutica' del sacramenta 
della penitenza nella teologia e nella prassi della Chiesa greco-ortodossa", in A. 
BODEM - A. M. KOTHGASSER, hrsg., Theologie und Leben. Festgabe for Georg Soil 
zum 70. Geburtstag, Biblioteca di Scienze Religiose 58, Libreria Ateneo Salesiano, 
Roma 1983, 149, 157-158, 166. 
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